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　フレンド岡林彗星
苓欝認疹
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lり3リ年ll∬1・蛸‘！」1；二1ゴし．・引墨1：三
◎本會の原動力たる會費は，本論規則第6條にもあ．ります如く，前納され
て初めて，本會が経管維持出減る制度であります黙を御了解下され，此際
會員各位の御協力を得て，一台牧入の確實を期し，圓滑なる経管を計り幽
く存じます．何卒上述の注意を御諒承の上，會員にして未納の方は勿論の
こと，新年度會費の納入を働写して頂き難く切に希望する次第であります．
念の凋め・一　　　昭和15年分會費は　　年ge　4．圓です
⑤観測部印尉物購讃巽
東厭亭亭舗（不定期，但し毎月数回二二）韻年額・圓・・運筆を・圓磯
　　　　　　　　　　　◎雁召倉員は會費免除◎
會員にして宿六叉は從試せられる場合は直ちに其此御申出下さい．
　　昭和14年＋二月　　　　　　東亜天文細民纒理部
　　　　　　　　　東亜天文三門親則摘要
　　　　　　　　　　　　　（1937年11月改正）
天文學ノ研究及ピ其ノ了解チ進メ，會員相互ノ親睦チ増スノが目釣デアル・
本部テ岡山縣倉敷天喜i塁内二置ク、
1又写員密集ノ地二ぐ寅部チ置ク。
會ノ亨業
　1．例會（毎月1回），総會（年1回）
　2．、蒜演，講習（各地デ随時二開ク）
　3．雑誌願書ノ出版（雑誌“天界”ハ毎月會三二無料配布，囮書ハ薩時）
　4．研究見學及ビ概測指導（本會二親測部チ置キ，下記規約二依ノン）
　5．天文窒，樽物館等ノ経管（倉員ニノ・特椹ガアル）
會員會ノ趣旨目的二賛成スル毛ノノ・誰デモ重重が出藍ル．倉：費ハ毎暦年度ニツキ薗
　納金4圓．但シ申漉入會ノ場合山月40淺ノ割合ニテ其ノ年末マデ前納スfrコト・
　　　　　　　　　事務所　滋賀縣堅田局匹内
The　Heavens，　No．　225．　（January，　IS　40．）
：’he　Ring．　Nel，ula　in　1．yra，　the　1　iight　of　V600　Years　Ago；　Comet　Friend－Okabay4si
（Frontispiece）．　Issei】ramam，oto，　Tho・！ghts　on　the・World　and　I，ife（67）；K．1ζα議α‘吻
5L’ew　Ye’ar　of　Our　Year　2bOO，　a　1’oem　一i69）　；　lssei　Yarnamoto，　lmportant　Re－mafks　on
the　Problein　of　Calendar　1〈eforms　（70）　；　Project　of　．Fiolar　Eclipse　Expedition　to　Brazil
in　1910　（75）　；　Qaery　and　Answer　（75）；　NVas　the　Giacobinid　Meteors　Unseen？　（7rfJ）；
D・　H．　Menzel，　On　1’lanetary　Ncbulae　（78）；　Clyde　Fisher，　The　Astronomer’s　Work－
shop（51）；New　Bx）k，　The　Universe，　by　Dr．　T．　Matukuma（85）；Inouwe’s　Comet
in　1903（86）；M・nth1ア1くe畔・，　Ob・e・vi・g　S・Cti・n，0・A・A・（S7）；S鶏eジH・w
to　Observe　and　Record　Sun．spot　Observations　（！t2）；　1〈epoTts　and　1．etters　（V4－96）．
API’EN［）ICES　：　Asttoiiotnical　Constants　（（209一一213））；　The　Heavens　of　February，　1940
（（214－216））．
Ptiblished　by　the　Oriental　Hstronomical　Hssociation，　Kurasiki　Ol）servatory，　Japan．
東亜天文協會急報目録
　　　　（鄭62二一3リ3星彪）
第％2號（1939年七月26日）
第363観（1939年七月270）
第四4號（19”，9年七月29日）
第365號（1939年七月30日う
第366號（1993年八月1日）
第36？蛾　（193り年ノ、月2　日）
第368貌（1939年八月5日）
第369貌（1939年八月6日）
第370貌（1939年八月10日）
第371貌（1939年八月12日）
第372脇（1939年八月17日）
第373號（1939年八月23日）
第374號（1939年八月25日）
第375號　（1939SF八月26日）
第376號（1939年九月1日）
第377號（1939年九月5日）
第378號（1939年九月6日）
第379貌（1939年ブL月7日）
第380號（1939年プし月9日）
篤381號（1939年九月23日）
第382號　（1939年十、月16日）
第383號（1939年十月16日）
第384號（1939年十月16日）
最近火星面上に出現せる黄雲の観測，個入清息
流星観測計蚕：，入事
火星の北極冠の振大，山本一清博士，スコフイ〃ド氏
の逝去，ケネリ1博士の逝去，トド博士の逝去
ハセル岡林彗星，個人清息
學界の反省を望む，火星観望會
スコフイノレド氏の逝去
アルゴル星の極小穣報，第6回太ZF洋學術會議開かる，
新彗星19：’，9h，火球飛ぶ
ボレリ1彗星を捜索せよ，新京にもプラネタリウム！
倉敷玉本聖見學會に就て，個入浩’息、
東亜の公私各方面の天丈家に告ぐ
脳中ル岡林彗星位置豫報，山本會長の母堂逝去，山本
會長
i昏鐘星二つ！　倉敷天：交窒見學と葎見測會
火星面に奇妙な雲？出現，倉敷天文塁見難行盛況
太陽面の高緯度に黒鮎出現，九月中の火星要素表
リブレ1彗星の軌道，ダトル彗星の捜索の爲の位置豫
報，超新星
第ニテルフ尊星再現の待望
タトル彗星が螢見された，ブルクス彗星位置輝輝
戦訓と天丈量，ロデi師逝く，南方低緯度を観測する
速に日光節約法を實施せよ，リゴレ1彗星位置豫報
コプ彗星位置酒虫，ジヤコビニ彗星位置豫報
＋且の火星要素表・本當の名月，山本副長御母置土の
本穽
リゴレ1彗星について，本田羊蹄る
フエ彗星の位置電報，由本弓長の轄居，新入部員
ジヤコビニ彗星が登見された，村山副次氏の提唱，御
願ひ
第385號（1939年十一月10日）暦法の改正について，和歌山にて本田総會
第386號（1939年十一月18日）フ1インド彗星の螢見，岡：林滋樹氏の彗星登見，譲る
第387號（93　：iP十一月20日）東亜天1文協會の総會概況，概測部FP刷物に就いて
第388號（1939年十一月21目）フエ彗星の駿見，貌島子君の入螢
第389號（193，年十一月23日）十二月の流星界，來年のブラジルに於ける皆既日食の
　　　　　　　　　　　　　観測計喪：
嬉3gq號（1939年十一月29日）來年の天文現象
第391號（1939年十二月6日）村山辮次氏の阻星探訪，憩戸支部講演，山本會長岡1．［1
　　　　　　　　　　　　　香川爾縣へ出張，御願ひ，新入部員
第392醗C939年十二月7日）双子流星群の観測をすsむ！！，タトル彗星の流星に注
　　　　　　　　　　　　　意されたし！，クロンメリン老博士逝く
第393號（1939年十二月10日）來年のブラジル日食槻測計書進む，天界一月號につい
　　　　　　　　　　　　　て
★東亜天女協會急報（不定期，但し毎刀二二螢行）
　　　　　配布實費（逡料を含む）　年額　2圖40銭
　　　　　　　　　　　爾ほ藤號希望者は逡料同封の上，御照會を乞ふ
出ロ…礁謝肛會
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　　　　　昭和14年度塵藻部費加療看芳名
會」費　（4画完納）
頼　武揚（葦北）　菅沼節子（呉）　影山辰男（事歴）
宮　本　照　田（茨城）　　神戸一中理化學研究會　　　古　川　一　夫（和歌山）
來田　晃（大阪）　内田　實（東京）　藤松吉次（京都）
佐藤　直（京都）　山科元一（大阪）　加藤輝雄（米子）
足立富男（廣島）　原田民夫（献岡）　秋山健一（東京）
降　籏　常　雄（長野）　乾　　　久　期（三戸）　粕VI賢次郎（富山）
藤岡幽明（京都）　酒井庄五郎（東京）　高木重子（兵庫）
齋藤恭助（秋田）
観測部費（完納）
古川一夫（和歌山）坂井　　弘（京都）　神田利彦（東京）
正　木耳　三（高知）　東　京　一　中　　　　　山　崎　幸　夫（大阪）
　　　　　昭和15年度曾賢部費領藤巻苦名
舎」費　（4團完納）
松尾　 進（大阪）　酒井庄五郎（東京）　高桑春季（東京）
高木重子（兵庫）　足利誠公（大阪）　小林義生（京都）
申　澤　義　明（大阪）　　中　島　正　雄（大阪）　　科　　學　　舘（京城）
同　（一部納入）
頼　　武揚（下北）　谷口砧康（紳戸）　八木澤誠治（青森）
田中　清（大阪）　田中正夫（大阪）
観測三斜（完納）
申澤義明（大阪）　中島正夫（大阪）
　　（順序不同）　　　　（領牧癒知に代ふ）　　　　（14一一一XI－30me切）
一東亜天文協會 （）は　電話
一“n方委員”一
田村正三　函舘市宮荊町7
騰翻粧脇繍麟糖澤1）
森下　功網島門弟津二二校
講論画塾東京世田谷細細儲2
土屠　客郎　，，　　思想南佐久間町2の3
稻垣　武五’”　　，，田町6の19
坂元左馬太　東京市鐵溢省工務局計蜜深
上條　清人　松本市榮町
中渇　登　長野縣埴科郡東條村
沓掛　七二　，，　　小唄郡青木村村松
清水　眞一・艀岡縣島田町（159）
大石　　辰次　　”　　　　志太郡古“永）Fit吉永1768
廣瀬永治郎　岐章縣美濃町
村E’忠敬　名古屋高等工業學校
小脳孝二郎　和歌山縣有田郡金屋（細塵30）
，野村　秋馬　利歌11」市南田邊町35
木邊三鷹ﾙ欝総羅。）
　　　　　　滋1呈縣パ㌧嚇番町（335）
　　　　　　大津市石場濱（大津1450）
　　　　　　京都市明倫小吉校（本2236）
　　　　　　　同志肚隔膜岡書館（上430）．
　　　　　　”　　七豊栄宜泉商．師ヒ宅
　　　　　　，，　　上京岡紫竹西南町55
　　　　　　，，　　上京賦出雲路立本町14
　　　　　　大阪市南久太郎町4丁目17
　　　　　　大阪市佐吉瞑阪南町中3丁目
吉田 脆藏
藤井　守一
垂井尉太郎
津久井　修
小穴　匡雄
宇野　良雄
吉岡　久男
百澱　敏猷
｝M’Jll英男
薗田徳次郵
山崎幸夫
小尾榮桧
西村　傳次
高城　武夫
営森作上
農野熊治郎
田村　丈造
梅本恒夫
大急　周作
井伊秀勇
｝t
，，，，，，，
り
大阪府南河内郡野田村西野117
大阪府豊中1｛學校個町U8）
　仕害匿田邊東の丁4の26
　住吉瑠帝塚山巾4丁月
　安二h田r2回】’目（本805）
　市岡中尉絞（西110）
四二二二二次鱈（新町1）
　大手前高女（東41）
南匹安堂寺橋3丁目（燃499）
東淀liiWt長柄西通1の14
　天王寺温逢上町34の1
井本　進兵嘩縣本山村岡本高石344
伊達英太郎　阪急沿線雲雀ヶ丘（池区125妬》
村出　鋳次　西宮市今津町水波103
吉Hl源？台良β　　西宮ili今津田r毒三潮67
改獲　香鳩　融融市須稽麗關守町（須nt，・140）
　　　　　　　　　　　　ノ崔部 進。歌碑高勿ソワ山（御影35妬）
美買…　鴛三三　　”須磨離i宮西町∫1の2・」（須庫サ938）
憩田　壼雄　，，　林田匿苅藻通1の8
城　憲三　兵庫熱雷尾村北郷
水野　千里　岡山市門田18
宮　原　　　節　　，，　　　國藍‘本町476
坂本塞四良N　　，，　　　2工道
原　　　澄　7台　　倉粥ヒ了1∫本町（75）
岡林　滋樹　倉敷ヲく丈毫（35取…欠）
森本　慶三　津山市山下（　）
松本　義一　累物市久保町1453の1（752）
眞田　安夫　離島市白島東巾町71
期目　修　”　沼隈烈炉村観測所
黒漆　一郎　山口市聯立歌育博物館（294）：
淺野英之助　山口縣小郡町駅前
満本態雄愛媛懸宇和島市伊吹町
河端　定惑　愛媛縣頼居流市山田
河路甲午郎　松山両型母校（395）
飯義Tt、声今澄市1歪原町（54）
古賀　和古　大牟田市覇町2（2264）
有田　邦雄　長崎報時親藩所（580）
村上暮太郎　鹿兇島鋸草牟田町
坂元　餓馬　鹿兇単寧加賢町茶業分場官舎
吉Hl千枝子盛鵜犠北州羅束街竹林200
松本　武男　甕霞形北淫女（　）
津野田誠吾塁中病院（436）・
渡邊精吉郎大浬市臥龍盗且
河合孝一　”　面壁聰局鴨職課兵濟係
橋田　賦質　，，　　恕町1の19
後閑　茂封　撫順薪屯高卑校
郷榮一臨識6、謙班。㎝P蝋
熊・儀助｛黙謙aho“S㍉Ho！ユ囑
翻三兄｛禦離漿S㍉1ρsAngele・
奨塁壁募｝｝織細鱗撫隔、し
　　　　　　　　　　　　　地方　委　員　規定
策1條　地方昌アル會員巾ノ有志者ヨリ特需適任者ヲ推鵬シ地方委員トスル．
第2卍巴か委員ハ本図ノ主旨魂；キ，其ノ諸事業ヲ援助シ又一般會員ヲ指導奨鋤スル．
　　東亜天文協胡
人llモ9年（1920｛p）倉il立，昭和7年（1932年）改名
???????????? ??????????一清
　　逡　　　五三齊三
作造　1　言十書部長千里i出版部長
威　麿　　　　翠苔部畏
良　雄　　「　（役し1任期
（京都市卒野1・厄・ド北1町52；滋賓縣・ll‘津ml’大路井）
????????
????
?????
本部所在地
大阪支部所在地
黄道光観測所
倉敷天文憂　（岡山縣倉敷市）
大阪市電話科學館プラネタリウム
曲目縣沼隈郡瀬戸村
（大阪市四ツ橋）
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1・流星課G果長和歌山縣有川｝1塗屋小口孝二郎，書F筒鼻’」’：野良雄）
　　2．彗星課（課長京都’tli・1～野宮北町52山奉一清）
　　3．愛星課G粗乏木邊成麿，幹1貨倉敷天文4ミ1研磁樹，小1畢喜一）
　　4．太陽課（課長畝，幹事黄溢光槻測所本川實）
　　5．黄道光課（課掻荒木健見，幹事淺野英之助）
　　6．豫報課（課長山本一清）
　　7．機械課（課長京都市東三本木信樂族目木日成麿，幹事前1正i治久）
　　8．庸　眞　課　（課長　・缶た，幹事　草揚　修）
　　9．遊星面課（課長兵庫縣川邊郡嚢雀丘伊達英太郎，幹事木邊成麿）
　10．響町課（課長歓，幹事高妓武ジt）
　1L月面課（課長荒木健児）
　　12．歴史研究課　（課長　井本　進）
　　　　　　　　観測郡規定　（鱒酵U6年ll月22日制定）
第1燦　本槻測，Y・・東」翌沃文目會ノ1】　fillヲit　・・ル爲メノー・事業トシテ，ヲく髄：ノ齪測
　　研究ヲ行フ．
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　東亜天文協會貝ハ希望ニョリ本曲測部員トナル事ガtj3來ル・
第5條　　部員ハ観測上ノ必要昌ヨリ課長ノ指導及ビ東亜天文ニヒ重三・東亜人文！易
　會急報並ビニ種々ノ印刷物ノ配布ヲ受ケル・
御申込みは 滋賀縣堅田淵叢内東亜天文協會　（電凝堅田郵便局）
（断金に安全，確賓な振暫口座大阪56765番へ）
天界第225一聯羅朧農楽〔定債金40鑓〕
?????行?? ??韓?? ?滋曽縣滋智瓢呼田園r入聖1甲1｛1は2：1那‘・再ノ：；近江兄弟祀as．H基督敦脅館内
　　同　　　　　　上
京都市L京匿L椹木町千本東人
京都市上京雌⊥堪木町千本京入
東京市芝匹南佐久間町2の3
途料金5厘
（残留呼率）㈱大阪56・65）
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